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Lube šulerki a lubi šulerjo, lubi starši,  
česćene čitarki a česćeni čitarjo,  
 
kubłanski wuspěch je na wšelake wašnja docpějomny. Kotre wotzamknjenje ma so po 
kotrym puću docpěć, ma kóžda a kóždy sam wotwisnje wot wosobinskich kmanosćow 
a znajomosćow planować. Za prawy rozsud je wažne, wšelake móžnosće našeho 
kubłanskeho systema a jich konsekwency znać.
 
Hačrunjež je wjele pućow k wuspěchej, je šulska struktura Swobodneho stata Sakskeje 
přehladna. Wona wopřija zakładnu šulu, wyšu šulu, gymnazij a powołanskokubłace šule. 
Wažny dźěl našeho kubłanskeho systema su tež spěchowanske šule. Na jich wopyt maja 
šulerki a šulerjo kaž tež starši wosebite prawo, dokelž dóstawaja tu šulerki a šulerjo z 
najwjetšej potrjebu za podpěru najwjace pomocy. 
Dale słušeja k sakskej kubłanskej krajinje šule druheho kubłanskeho puća. Dorosćeni kóždeje 
staroby móža po tutym puću wotzamknjenja powšitkownokubłacych šulow nachwatać.
 
»Kóžda a kóždy liči!« je jedne z hesłow sakskeje kubłanskeje politiki. To pokazuje so w 
našim rozrjadowanym šulskim systemje, kotryž dźiwa w přiměrjenej formje na rozdźělne 
zajimy, talenty a kubłanske zaměry šulerkow a šulerjow a je spěchuje. Při tym je wažne, 
zo su tež přechody mjez šulskimi družinami móžne. Tež postup k wyše kwalifikowanym 
kubłanskim pućam je wotewrjeny. Naše šule zmóžnjeja tež dwurěčnje abo wjacerěčnje 
wotrosćacym šulerkam a šulerjam indiwidualny kubłanski wuspěch.
 
Z nowelěrowanjom Sakskeho šulskeho zakonja smy za wšitkich na šulach wobdźělenych 
nowe móžnosće stworili, so angažować. Smy móžnosće sobuskutkowanja šulerkow a 
šulerjow kaž tež staršich rozšěrili, skićimy šulam cyłkownje wjetše swobody swójskeho 
tworićelstwa a z tym wjace swójskeje zamołwitosće. Kubłanske doporučenje wobkedźbuje 
prěnjotne prawo staršeju, wo kubłanskim puću swojich dźěći rozsudźeć. 
 
W sakskim šulskim systemje dóstanje kóždy swoju šansu. Přirunujo z druhimi zwjazkowymi 
krajemi wotwisuje kubłanski wuspěch w Sakskej najmjenje wot socialneho pozadka, kaž je 
studija »kubłanski monitor« znowa wopodstatniła. Naš diferencowany šulski system zmóžnja 
kóždemu, so zdźěłować po swojim so hodźacym puću. 
 
Kotryžkuli puć je planowany – tuta brošura skići Wam přehlad a ma Wam pomhać, prawy 
rozsud za swójski kubłanski puć a za kubłanski puć swojich dźěći tworić. Za to přeju Wam 
wjele wuspěcha a wosebje wjele wjesela při wuknjenju.
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Kóžda a kóždy liči!





























zrałosć za fachowu 
wysoku šulu
POWOŁANSKA ŠULA
(přihotowanske lěto na powołanje
přihotowanske rjadownje, lěto powołanskeho zakła
dualne powołanske wukubłanje) powołanske w






















































(zjednorjene předstajenje, bjez druheho kubłanskeho puća)




























WYŠA ŠULA z realnošulskim wotzamknjenjom 
GYMNAZIJ  z hłownošulskim wotzamknjenjom 
                                  lětniki k orientowanju















 sekundarny schodźenk I
 sekundarny schodźenk II 
Powołanskokubłace šule
 powołanske wukubłanje
 kwalifikacija za studij
 powołanske dalekubłanje
 w zažnym dźěćatstwje
1 přistup po §17 Sakskeho
 zakonja wo awtonomiji
 uniwersity (Sächsisches
 Hochschulfreiheitsgesetz)
2 Fachowe wotzamknjenja su
 po Němskim kwalifikaciskim
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Šansy za wšitkich.
Šulske kubłanje w Sakskej
Sakski šulski system da kóždemu šansu. A 
někotremužkuli tež druhu šansu. Wšako 
maja šulerki a šulerjo cyle rozdźělne kma-
nosće a zajimy. Tohodla wjedu sakske šule 
po wšelakich pućach k wuspěchej. Mnoho-
stronske kubłanske móžnosće wobkedźbuja 
wosobinske wuwiće jednotliweho šulerja a 
stworja bazu za wuknjenje čas žiwjenja. Při 
tym njeje jenož fachowa wěda prašana. Ru-
nje tak dźe wo to, so w přeco kompleksnišim 
a spěšnje so měnjacym žiwjenskim swěće 
orientować.
 
Powšitkownokubłace šule wuwiwaja w 
swójskej zamołwitosći, połne angažementa a 
zhromadnje ze zwonkašulskimi partner-ami 
cyłodnjowske šulske poskitki. Cyłodnjow-
ske wuknjenje je šansa, šule na moderne a 
dźěćom wotpowědowace wašnje wuhoto-
wać a z wšelakorymi temami kaž integraciju, 
inkluziju a indiwidualnym spěchowanjom 
jednotliwca zwjazować. Tutomu wužadanju 
staji so dźensa hižo 87 procentow.
Kwalita a wukonitosć šule steji dźensa we 
wubědźowanju z cyłym swětom. Tutomu 
wubědźowanju staja so tež sakske šule z 
bohatymi poskitkami we wučbje, ze šulsko-
specifiskimi cyłodnjowskimi koncepcijemi 
a projektami, wobdźělenjemi na wubědźo-
wanjach abo wosebitymi profilemi. Kóžda 




Dalše informacije namakaće w sćěhowacych 
brošurach:
 Dobry start 
 Zakładne šule w Sakskej 
 Fit do přichoda 
 Wyše šule a gymnazije w Sakskej 
 
 Mnohotnosć jako šansa 
 Wosebitepedagogiske 
 spěchowanje w Sakskej 
 Puće do powołanja 
 Powołanskokubłace šule w Sakskej
W Sakskej je 1776 powšitkownokubła-
cych šulow, šulow druheho kubłanskeho 
puća a powołanskokubłacych šulow, 

















W předležacej brošurce předstajimy Wam 
rozdźělne šulske družiny a kubłanske puće w 
Sakskej. Po krótkim přehledźe namakaće ka-
pitle z nadrobnymi informacijemi ke kóžde-
mu typej šule. Prěni dźěl brošury informuje 
Was wo principach, zaměrach a wobsahach 
powšitkownokubłacych šulow (zakładna 
šula, wyša šula, gymnazij a spěchowanska 
šula). Powołanskokubłace šule, kotrež před-
staja so w druhim dźělu, wotewrjeja na to 
nawjazowace kubłanske puće, wosebje za 
wotchadnikow wyšeje šule.
 
Tu njenawuknu woni jenož teoretiske zakłady 
za swoje wukubłanske powołanje, ale maja 
nimo toho tež składnosć, zrałosć za fachowu 
wysoku šulu abo maturu docpěć. Dalši ka-
pitl zaběra so ze spěchowanskimi šulemi. Tu 
so dźěći a młodostni wosebje spěchuja, kiž 
trjebaja přez dlěši čas wosebite pedagogiske 
spěchowanje abo su přez zbrašenje wob-
mjezowane.
*Druhdy pisamy w brošurce jenož wo šulerjach a 
wučerjach. Z tym pak měnimy šulerki a šulerjow 
kaž tež wučerki a wučerjow.
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omZakładna šula str. 10 
1. do 4. lětnik
W prěnich štyrjoch lětnikach wuknu 
dźěći wjele wjace hač jenož čitać, pisać 
a ličić. Wučerki a wučerjo zakładnych 
šulow přewodźuja indiwidualne wuwiće 
wuknjenja dźěći a spěchuja jich wjese-
lo při wuknjenju a přiswojenju wědy. W 
štwórtym lětniku dóstanu wšitke dźěći 
kubłanske doporučenje za wyšu šulu abo 
za gymnazij.
Spěchowanske šule str. 16 
1. do 9./10. lětnik
We wosom wšelakich typach spěcho-
wanskich šulow so dźěći a młodostni 
na tak samostatne žiwjenje kaž móžno 
w zhromadnosći a w powołanju přiho-
tuja. Staršej matej zasadnje wólbne pra-
wo mjez inkluziwnym wuwučowanjom 
na regularnej šuli a intensiwnym, husto 
časowje wobmjezowanym wosebitym 
pedagogiskim spěchowanjom na spěcho-
wanskej šuli.
Wyša šula str. 12 
5. do 9./10. lětnik
Wyša šula sposrědkuje powšitkowne a 
na powołanje přihotowace kubłanje. 
Wona skići wjele móžnosćow za indi-
widualne spěchowanje wukonow kaž 
tež za wuwiwanje wosebitych zajimow 
šulerjow. Z tym kładźe so dobra baza za 
dalewjedźace powołanske kubłanje. Na 
kóncu 9. lětnika móža šulerki a šulerjo 
hłownošulske wotzamknjenje abo kwa-
lifikowane hłownošulske wotzamknjenje 
dóstać, po zakónčenju 10. lětnika real-
nošulske wotzamknjenje.
Gymnazij  str. 14 
5. do 12. lětnik
Gymnazij wjedźe po wosom lětach k 
maturje a zmóžnja studij na uniwersiće a 
powołanskej akademiji. Tež powołanske 
kubłanje zwonka uniwersity je móžne. 
Zo njebychu so šulerjo přezahe za druži-
nu šule rozsudźić dyrbjeli, matej 5. a 6. 
lětnik orientowacu funkciju, změna wot 
wyšeje šule na gymnazij je tež hišće po 
7., 8. abo 9. lětniku móžna.
We 8. do 10. lětniku skići gymnazij wše-
lake ćežišća, tak mjenowane šulskospe-
cifiske profile.
Fit do přichoda 
Wyše šule a gymnazije  
w Sakskej




Zakładne šule w Sakskej
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Powołanskokubłace šule
Powołanskokubłace šulske družiny kaž powołanska šula, 
powołanska fachowa šula, fachowa wyša šula, powołanski 
gymnazij a fachowa šula su w Sakskej w powołanskich šul-
skich centrach zjimane. Młodostni ze zbrašenjemi, chroni-
skimi chorosćemi abo potrjebu za wosebitym pedagogiskim  
Fachowa šula
Dalekubłanje w powołanju
Fachowe mocy z wotzamknjenym po-
wołanskim wukubłanjom a zwjetša z 
nazhonjenjemi w powołanju dóstawaja 
na fachowej šuli přidatnu kwalifikaci-
ju. Za wotchadnikow skići so zajima-






















Powołanska šula str. 18
Dualne wukubłanje
Wučba na powołanskej šuli je wob-
statk dualneho wukubłanskeho systema. 
Šulerjo, kiž w zawodźe jedyn z nimale 
350 připóznatych wukubłanskich po-
wołanjow nawuknu, přiswoja sej tu 
teoretiske zakłady za swoje přichodne 
powołanje. Na powołanskich šulach 
maja tež wosebite poskitki za šulerjow 
ze zbrašenjemi, chroniskimi chorosćemi 
abo potrjebu za wosebitym pedagogi-
skim spěchowanjom.
fachowymi dźěłaćerjemi/ přistajenymi a 
wotchadnikami uniwersity abo wysokeje 
šule. Wuspěšne wotzamknjenje facho-
weje šule dawa w datym padźe prawo na 
uniwersitny abo wysokošulski studij.
str. 24
Dwójna kwalifikacija str. 23
Powołanske wotzamknjenje 
a kwalifikacija za studij
W Sakskej móžeš sćěhowace kubłanske 
puće a poskitki, kiž sposrědkuja wotzamk-
njenje powołanja kaž tež kwalifikaciju za  
studij, wopytać:
- dualne powołanske wukubłanje z 
 maturu w Sakskej DUBAS,
- fachowu wyšu šulu a skrótšene dualne 
 powołanske wukubłanje FOS+, 
- fachowu šulu z přidatnym 
 wukubłanjom a pruwowanjom.
Fachowa wyša šula str. 21
Puć k zrałosći za fachowu wysoku šulue
Na fachowej wyšej šuli móža młodostni 
kaž tež młodźi a starši dorosćeni zrałosć 
za fachowu wysoku šulu docpěć. Wona 
zmóžnja jim studij na fachowej wysokej 
šuli. Zrałosć za fachowu wysoku šulu 
docpěje so wotwisnje wot žiwjenskich 
a powołanskich nazhonjenjow w běhu 
jednoho abo dweju šulskeju lět. Wobšěr-
ny poćah k praksy w běhu dwulětneje 
fachoweje wyšeje šule je nimo zdobyća 
kwalifikacije za studij wažny wobstatk 
při namakanju powołanja na fachowej 
wysokej šuli, powołanskej akademiji abo 
we wobłuku dualneho powołanskeho 
wukubłanja.
Powołanski gymnazij  str. 22 
Matura po wyšej šuli
Powołanski gymnazij nawjazuje na sr-
jedźne wotzamknjenje šule abo na 
powołanske wukubłanje z dobrymi 
wukonami a wjedźe k powšitkownej 
wysokošulskej zrałosći (matura). Třilět-
ne wukubłanje wopřija powšikownoku-
błace kaž tež na powołanje wusměrjene 
wučbne wobsahi.
Powołanske fachowe šule  str. 20 
Wukubłanje w šuli
Powołanska fachowa šula wjedźe přez 
wučbu a praktikum w zawodźe abo po-
wołanskopraktiske wukubłanje k powo-
łanskemu wotzamknjenju, kiž je po cyłej 
Němskej připóznate. Wukubłanje traje 
dwě do tři lěta.
Puće do powołanja 
Powołanskokubłace šule  
w Sakskej
spěchowanjom so po móžnosći z pomocu wosebiteho pe-
dagogiskeho zastaranja do regularneho wukubłanja sobu 
integruja. Z wosebitymi narokami na wučbu w powołanskej 
šuli hodźa so tež rjadownje zarjadować, kiž su na wosebite 
spěchowanske ćežišća wusměrjene.
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W zakładnej šuli wuknu dźěći wjele wjace 
hač jenož čitać, pisać a ličić. Jich wjeselo na 
wuknjenju a jich přirodna wćipnota matej so 
runje tak spěchować kaž hordosć na swójske 
zamóžnosće. Prěnje štyri šulske lěta kładu 
zakład za samostatne dźěłanje a motiwuja 
k wuknjenju čas žiwjenja. Tohodla su wone 
zdobom na wukony a na dźěćo wusměrje-
ne. Dźěći chcedźa pokazać, što wone móža, 
chcedźa pak tež pohonjowane a spěchowa-
ne być. A chcedźa, zo sej je jako wosobiny 
wažimy.
 
Z pěstowarnje do šule
 
Přihotowanske lěto na šulu w pěstowarni 
twori z fazu zastupa do šule wěstu jednotku. 
Zo by kóžde dźěćo derje do noweho wuk-
njenskeho a žiwjenskeho městna, do šule 
zarostło, dźěłaja pěstowarnje a zakładne 
šule w tutej fazy wusko hromadźe. 
Sakski kubłanski plan skići wobsahowy 
ramik, zo by so cyłotne wuwiće dźěći in-
diwiduelnje spěchowało. Na to nawja-
zuja wučbne plany w zakładnej šuli. 
 
Za dźěći w zakładnej šuli wobsteji potrje-
bje wotpowědowacy poskitk hortowych 
městnow. Staršej wotzamknjetaj zastaran-
ske zrěčenje z hortom. Přez wothłosowane 
zhromadne dźěło zakładneje šule a horta je 
cyłodnjowske kubłanje dźěći zawěsćene.
 
W srjedźišću je dźěćo
 
Wučba w prěnimaj šulskimaj lětomaj nawja-
zuje na indiwidualny staw wědy a wosobin-
ske nazhonjenja dźěći. Cyłostne zapřim-
njenje wobsahow steji w srjedźišću. Dokelž 
dyrbja dźěći wuknjenje hakle nawuknyć, 
wotměnjeja so koncentrowane fazy zwučo-
wanja z chwilemi wotpočowanja. Lětnikaj 3 
a 4 přihotujetaj dźěći na žadanja we wyšej 






















wacych projektach maja wone nimo toho 
přiležnosć, to, štož su nawuknyli, samostat-
nje w kompleksnych zwiskach nałožować.
 
Hladaj, što hižo móžu!
 
Čitać a pisać
Najwažniše wuměnjenje za wuspěch su do-
bre rěčne zamóžnosće, kotrež maja so hižo 
w z mała sem spěchować. Wuknjenje čitanja 
a pisanja stej w šuli wusko ze sobu zwjaza-
nej. Wot spočatka sem pisaja dźěći małe tek-
sty a basnički a zeznaja dźěćacu literaturu.
 
Wěcna wučba
Swět, zhromadne žiwjenje čłowjekow a 
wobchadźenje z rostlinami a zwěrjatami, 
starobje wotpowědowace wotkrywanje a 
dožiwjenje fenomenow kaž swětła a po-
wětra, strowoty, medijow a wobchada ste-
ja w tutym předmjeće w srjedźišću. Temy 
so na přesahowace wašnje předstajeja, tak 
zo móža dźěći nowu wědu z hižo zna-
tym zwjazować. Eksperimenty, ekskursije a 
zwonkašulske wuknjenske městna su při tym 




Aktiwnje wotkrywace wuknjenje, nazor-
ne přikłady a wěcne temy z žiwjenskeho 
swěta wolóža dźěćom, matematiske zwiski 
spóznawać a zwučować. Hdyž dźěći swój-
ske puće k rozrisanju nadawka namakaja, so 
to wosebje podpěruje. 
 
Cuze rěče
Wšitke dźěći wuknu wot 3. lětnika dwě 
hodźinje tydźensce jendźelsce. Na něko-
trych šulach móža hižo wot prěnjeho lětnika 
hinašu cuzu rěč wuknyć.
 
Nabožina/ etika
Wšitkim dźěćom poskićuje so wot prěnjeho 
lětnika předmjet ewangelskeje abo katolske-
je nabožiny. Štóž so na nabožinje njewob-




Prěnjej šulskej lěće tworitej jednotku. Kóžde 
dźěćo dožiwi swój cyle wosobinski wukn-
jenski postup a swoje kmanosće. Tohodla 
njedóstawaja dźěći po 1. lětniku žadyn roz-
sud wo přesadźenju. Wot 2. lětnika sem za-
wjedu so poněčim znamki. Wučerjo móža 
wuknjenski postup dokładnišo sćěhować a 
dźěći zaměrnišo spěchować. Tola tež dźěći 
same chcedźa wědźeć, hdźe wone steja: 
Znamki su připóznawanje za swójski wu-
kon, wone maja pohonjować a motiwować. 
Nimo šulskich wukonow znamkuja so za-
dźerženje, porjad, pilnosć a sobudźěło. Tak 
wědźa dźěćo a staršej, hač je wone dypkow-
ne, dźerži so wěstych prawidłow, kak so na 
wučbje wobdźěli, kak zaměrnje a dokładnje 
móže wone hižo dźěłać.
 
Dialog mjez šulu a staršimaj
 
Za dobry poměr mjez šulu a staršimaj je 
charakteristiske, zo so staršej a wučerjo na 
krótkim puću wo wuwiću dźěsća wuměnje-
ja. Staršiske wječory skića móžnosć, so zhro-
madnje wo wučbje, předewzaćach rjadow-
nje a kubłanskich prašenjach dorozumić. W 
poradźowanskich rozmołwach steja wučerjo 
staršimaj za indiwidualne prašenja k dispo-
ziciji. Nimo toho wola starši rjadownje 
staršiske zastupnistwo. Tute přinjese zajimy 
dźěći a staršich do gremijow šule.
Kak dźe dale?
 
Přechod na wyšu šulu abo na gymnazij přewodźuje so přez kubłanske poradźowanje. W 
poradźowanskich rozmołwach ze staršimaj tematizuja so staw wuwića dźěsća a jeho poten-
ciale runje tak kaž přeća staršeju. Spočatk druheho połlěta 4. lětnika dóstanu wšitcy šulerjo 
kubłanske doporučenje za wopyt dale wjedźaceje šule.
pokiwy a informacije
 
Nadrobne informacije k sakskej zakładnej šuli dóstanjeće w tutej brošurce: 
 Dobry start 
 Zakładne šule w Sakskej
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Wyša šula.
Wuknjenje za praksu
Šulerjo wyšich šulow maja wjele móžno-
sćow. Wyša šula skići powšitkowne a na 
powołanje přihotowace kubłanje. Při wu-
zwolenju so hodźaceje wyšeje šule měli so 
staršej a dźěći dočasnje wo wotpowědnym 
šulskim programje, poskitkach we wólbnym 
wobłuku, wo poskitku cuzych rěčow a tež 




Kubłanske puće na wyšich šulach su přez 
mnohostronski wólbnowinowatostny po-
skitk zajimam šulerjow přiměrjene. Přez 
indiwidualne spěchowanje wotpowěduje 
wyša šula wukonowym wuměnjenjam dźěći 
a młodostnych. Sćěhowace wotzamknjenja 
su na wyšej šuli móžne:
hłownošulske wotzamknjenje abo kwali-
fikowane hłownošulske wotzamknjenje-
po 9. lětniku,
realnošulske wotzamknjenje po 
10. lětniku. 
Inkluziwnje wuwučowani šulerjo ze 
spěchowanskim ćežišćom wuknjenje móža 
po 9. lětniku wotzamknjenje ze spěchowan-
skim ćežišćom wuknjenje abo pod wěstymi 
wuměnjenjemi hłownošulske wotzamk-





5. a 6. lětnik
W tutymaj lětnikomaj so šulerjo z nowymi 
narokami zeznajomnjeja: Zeznaja nowe 
šulske předmjety, zwučuja nowe wuknjen-
ske metody a wupruwuja swoju wukonli-
wosć. Dźěłaja samostatnišo a zdobywaja 
sej wotpowědnje swojim wukonowym 
wuměnjenjam zaměrne spěchowanje. W 
6. lětniku so rozsudźi, kotry kubłanski puć 




















7. lětnik do 9./10. lětnika
Wot 7. lětnika přihotuja so šulerjo wotwisnje 
wot swojich wosobinskich wukonowych 
wuměnjenjow na hłownošulske wotzamk-
njenje resp. realnošulske wotzamknjenje. 
Na woběmaj kubłanskimaj pućomaj maja 
woni samsne předmjety, při čim wuwučuje 
so němčina, matematika, jendźelšćina, 
fyzika a chemija we hłownošulskich a 
realnošulskich skupinach abo rjadownjach. 
Wotwisnje wot wukonow je tež změna 
mjez tutymaj kubłanskimaj pućomaj móžna.
Wot 7. lětnika poskićuja so na wukony 
wusměrjene poskitki jako přewodnik za puć 




Systematiska a praksy bliska orientacija na 
powołanje a studij je wosebite přiznamjo 
wyšeje šule. Zhromadne dźěło z powołan-
skimi poradźowarjemi Zwjazkoweje agen-
tury za dźěło je při tym wažne. Zhromadny 
zaměr rěka: Wšitcy šulerjo maja wysoku 
kompetencu při wuzwolenju powołanja. 
Natwarjejo na w 7. lětnik zwěsćene sylne 
a słabe stronki jednotliwych šulerkow a 
šulerjow přiměri so orientacija na powołan-
je a studij po wosobinskich potrjebach. We 
wučbje hospodarstwo-technika-domjac-
nosć/socialne, skrótka HTD, dóstawaja 
šulerjo wot 7. lětnika praksy bliske 
ekonomiske zakładne kubłanje. Wosebity 
zaměr tutoho předmjeta je přihot wšitkich 
šulerjow na wuzwolenje powołanja. Při 
tym njeskića jenož zawjazowace wukn-
jenske wobłuki, ale tež zawjazowace za-
wodne praktika kaž tež projektowe dźěła 
w kooperaciji z předewzaćemi njeličomne 
móžnosće za powołansku orientaciju.
Cuze rěče
W srjedźišću steji hižo w zakładnej šuli za-
počata wučba jendźelšćiny, kotraž wjedźe 
so za wšitkich šulerjow hač k zakónčenju 
wyšeje šule dale. Na wyšej šuli móža šulerjo 
wot 6. lětnika druhu cuzu rěč wusměrjenu 
na wotzamknjenje hač do 10. lětnika wuk-
nyć. Tuta njedyrbi so při sćěhowacym wo-
pyće powołanskeho abo powšitkownoku-
błaceho gymnazija wot 11. lětnika tam dale 
wjesć. Zwjetša poskićujetej so francošćina a 
rušćina, ale tež čěšćina, pólšćina abo špa-
nišćina su po wuměnjenjach na šuli móžne. 
Móžnosće za wuknjenje cuzeje rěče poski-





Na wyšich šulach zarjaduje so wot 5. lětnika 
nimo winowatostneho wobłuka tež wólbny 
wobłuk. Wón móže poskitki k indiwidual-
nemu spěchowanju wotwisnje wot zajimow, 
kmanosćow a potrjebow šulerjow wopřijeć. 
Za wosebje wukonliwych šulerjow hodźi so 
druha cuza rěč z orientaciju na wotzamk-
njenje poskićeć. W zakónčacym lětniku 
hodźi so we wólbnym wobłuku kompleksny 
wuknjenski wukon nadźěłać, kotrehož po-




Šulerjo z potrjebu za wosebitym pedago-
giskim spěchowanjom abo ze zbrašenjom 
móža so na wyšej šuli inkluziwnje wuwučo-
wać, jeli staršej sej to přejetaj a hdyž su 
wuměnjenja za inkluziwne wuwučowanje 
date. Wot šulskeho lěta 2018/19 wobsteji 
móžnosć tež za šulerjow z potrjebu za 
wosebitym pedagogiskim spěchowanjom 
wuknjenja a duchowneho wuwića, zo jich 




Po wotzamknjenju šule móža šulerjo z powołanskim wukubłanjom pokročować. Štóž je 
dobre realnošulske wotzamknjenje docpěł, móže swój šulski puć bjezposrědnje na powo-
łanskim gymnaziju ze zaměrom, docpěć powšitkownu wysokošulsku zrałosć (maturu), abo 
na fachowej wyšej šuli ze zaměrom, docpěć zrałosć za fachowu wysoku šulu, dale wjesć. 
Něhdźe třećina wotchadnikow wyšeje šule z realnošulskim wotzamknjenjom woli tajki puć.
Změna wot wyšeje šule na gymnazij je – předleža-li wotpowědne wukony – zasadnje po 
kóždym lětniku móžna. Nadrobne informacije k powołanskemu kubłanju namakaće tule wot 
strony 18 a w brošurce „Puće k powołanju“.
pokiwy a informacije
 
Nadrobne informacije k wyšej šuli a wo gymnaziju namakaće w tutej brošurce: 
 Fit do přichoda 
 Wyše šule a gymnazije w Sakskej
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Gymnazij.
Přihot na studij
Wosomlětne šulske kubłanje na gymnaziju je 
na to wusměrjene, wosebje wukonosylnych 
šulerjow zaměrnje spěchować a na wopyt 
uniwersity přihotować. Štóž chce gymnazij 
wopytać, trjeba tuž wotpowědne kubłanske 
doporučenje zakładneje šule abo dyrbi na 
wyšej šuli za to trěbnu nadarjenosć a trěbne 
wukony pokazać. Přizjewitaj-li staršej swoje 
dźěćo z kubłanskim doporučenjom za wyšu 
šulu do pjateho lětnika gymnazija, sćěhuje na 
gymnaziju winowatostna kubłanska rozmoł-
wa. Zakład za kubłansku rozmołwu je mjez 
druhim wuslědk pisomneho pruwowanja. 
Po poradźowanskej rozmołwje dóstanjetaj 
staršej doporučenje za pokročowanje wuku-
błanja dźěsća na wyšej šuli abo na gymnazi-
ju. Rozsud leži na kóncu pola staršeju. 
Jednotliwe gymnazije skića wšelake šulsko-
specifiske profile. Z nimi sadźeja so wěste 
ćežišća.
 
Wosebje nadarjeni šulerjo maja móžnosć, 
specielne gymnazije z pohłubšenym wuku-
błanjom wot 5. lětnika sem wopytać. Pola 
wosebiteje wobdarjenosće na wjacorych 
polach (wurjadna wobdarjenosć) steji tež 
Krajny gymnazij Sankt Afra w Mišnje wot 7. 
lětnika k dispoziciji. Za tute wukubłanske 
puće je přidatnje ke kubłanskemu dopo-
ručenju za gymnazij wuspěšne wobdźělenje 




Kaž na wyšej šuli słužitej 5. a 6. lětnik na 
gymnaziju orientaciji. Podobne wučbne pla-
ny zmóžnja njekomplikowanu změnu mjez 
woběmaj šulskimaj družinomaj. Spěcho-
wanska wučba za po wukonach sylnišich 
abo słabšich šulerjow, swobodne dźěło 
abo kursy k sposrědkowanju wuknjenskich 
technikow słušeja na wjetšinje šulow k po-
skitkej. Wot 5. lětnika přińdu nowe před-
mjety k tomu: stawizny, geografija, biologija, 
Wuknjenje w hornim gymnazialnym 
schodźenku
 
Z 10. lětnikom započina so přihot na posled-
nje kročele k maturje. Šulerjo nadźěłaja sej 
přiběrajcy w swójskej zamołwitosći temowe 
wobłuki a kompleksne wuknjenske wobsa-
hi. W tutej fazy kładźe so wulka wažnosć 
na samostatne dźěło. Nimo toho móža so 
šulerjo intensiwnje wo strukturje, wólbnych 
móžnosćach a wuwučowanskich formach w 
11. a 12. lětniku informować.
 
Puć k maturje
Wučba w hornim gymnazialnym schodźen-
ku wotměwa so w dwěmaj wukonowymaj 
předmjetomaj na naročnišim niwowje a 
w dalšich zakładnych předmjetach. Prě-
ni wukonowy kurs je němčina/ serbšćina 
abo matematika. Druhi wukonowy kurs 
je jedyn z předmjetow stawizny, fyzika 
abo dalewjedźena cuza rěč, na někotrych 
gymnazijach tež wuměłstwo abo chemija 
abo biologija. Wukony znamkuja so přez 
diferencowany dypkowy system, kiž saha 
wot 0 dypkow (najšpatniše pohódnoćenje) 
hač k 15 dypkam (najlěpše pohódnoćenje). 
W srjedźišću steji přihot na wědomostne 
dźěłanje. Šulerjo zeznaja rozdźělne meto-
dy, kompleksne nadawki samostatnje rozri-
sać, so hodźace rozrisanske puće namakać 
a wosobinski wuknjenski proces wědomje 
wusměrić. Šulerjo maja móžnosć, za čas 
hornjeho gymnazialneho schodźenka "wo-
sebity wuknjenski wukon" k samostatnje 
wuzwolenej temje nadźěłać. Wón zaliči so 
město jednoho ertneho maturitneho pruwo-
wanja do cyłkowneje kwalifikacije.
technika/ kompjuter. Hižo w zakładnej šuli 
započata wučba jendźelšćiny so na gymna-
ziju pokročuje. Wšitcy šulerjo wuknu wot 6. 
lětnika dalšu cuzu rěč. Nimo toho započnje 
so w 6. lětniku fyzika. Wot 7. lětnika maja 
šulerjo informatiku a chemiju.
 
Spěchowanje interdisciplinarneho myslenja 
a dźěłanja
 
Zaměr šulskospecifiskeho profila wot 8. 
lětnika je spěchowanje interdisciplinarne-
ho myslenja a dźěłanja. Wone wotewrja 
wšelake přistupy k swětej a přińdźe nachil-
nosćam, zajimam a kmanosćam šulerjow 
napřećo. Kóždy gymnazij poskićuje šulsko-
specifiske profile.
 
Na tydźeń stejitej za profilowu wučbu dwě 
hodźinje k dispoziciji. Za šulerjow, kiž 
wuknu wot 8. lětnika třeću cuzu rěč, zaměni 
so šulskospecifiska profilowa wučba na tutu.
 
Wotpowědny šulskospecifiski profil móže 
po towaršnowědnych, wuměłskich, přirodo-
wědnych a sportowych ćežišćach wuhoto-
wany być. Nimo toho poskićuja so wot gym-
nazijow samostatnje wuwite koncepty jako 
šulskospecifiski profil, kotrež regionalne a 
lokalne wosebitostki do wučby zapřijeja a 
wuwiće šule we wobłukach kaž orientaci-
ja na powołanje a studij kaž tež medijowe 
kubłanje, politiske kubłanje abo kubłanje 
trajneho wuwića podpěruja. 
 
Dźěłowe zjednoćenstwa, wubědźowa-
nja abo zawodne praktika wudospołnjeja 
wuknjenski poskitk na gymnazijach. Dokelž 
přewjeduje so wjele dźěłowych zjednoćen-
stwow w kooperaciji z předewzaćemi, 
uniwersitami abo komunami, maja šulerjo 





Z wuswědčenjom powšitkowneje wysokošulskeje zrałosće (maturu) dóstanje šuler přistup 
k wšitkim němskim wysokim šulam a uniwersitam. Tež studij we wukraju je nětko móžny.
pokiwy a informacije
 
Nadrobne informacije k wyšej šuli a gymnazijej skići Wam tuta brošurka: 
 Fit do přichoda 
 Wyše šule a gymnazije w Sakskej
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Spěchowanske šule.
Indiwiduelne přewodźenje
Za šulerjow z potrjebu za wosebitym peda-
gogiskim spěchowanjom skići Sakska runo-
prawnej pućej k spěchowanju: Sprěnja je to 
wučba na spěchowanskich šulach a zdruha 
je to inkluziwna wučba na zakładnych a 
dalewjedźacych šulach, jeli su wěste wumě-
njenja spjelnjene. Wólbne prawo staršeju 
ma při tym wysoku hódnotu.
Směrodajne za wólbu najlěpje so hodźace-
ho spěchowanskeho městna je přeco dobro 
dźěsća. Wučerjo a sobudźěłaćerjo šulskich 
dohladowych zarjadnišćow poradźuja 
staršeju, w kotrej družinje šule a na kotrej 
šuli hodźi so indiwidualnej potrjebje za wo-
sebitym pedagogiskim spěchowanjom wot-
powědować. 
Sakska wuznawa so k mnohotnosći spěcho-
wanskich městnow a z tym tež w přichodźe 
k spěchowanskim šulam. Wjele spěchowan-
skich šulow wuwučuje swojich šulerjow na-
chwilnje, zo by jich na wuknjenje w tamnych 
šulskich družinach přihotowało. Tak skića 
spěchowanske šule šulerjam škitany ramik z 
małymi wuknjenskimi skupinami, wosebje z 
wučerjemi, kiž su za wšelake spěchowanske 
ćežišća wukubłani, a z wosebitym wuhoto-
wanjom. Spěchowanske šule su nimo toho 
regionalne kompetencne centry za wosebite 
pedagogiske spěchowanje, wone poradźuja, 
diagnosticěruja a podpěruja inkluziwne wu-
wučowanje na regularnych šulach.
 
Šula ze spěchowanskim ćežišćom emocio-
nalne a socialne wuwiće
 
W tutej šuli so šulerjo wuwučuja, kiž maja 
so dla haćeneho wuwića, trawmatiskich 
dožiwjenjow abo sociokulturelnych wliwow 
z wosebitymi spěchowanskimi naprawami 
spěchować. Tutón typ spěchowanskeje šule 
wopřija 1. do 4. lětnik. Po tym so šulerjo za-
sadnje na druhich powšitkownokubłacych 
šulach dale wuwučuja. Wuwzaćnje móže 
so wučba tež do 10. lětnika dale wjesć. 
w ručnodźěłowym schodźenku powołanske 
zakładne kubłanje. Kóždy schodźenk wopři-
ja tři šulske lěta. Šulerjo njedóstawaja znam-
ki. Posudźowanje měri so na indiwidualnym 
wuknjenskim postupje šulerjow. Na kóncu 
ručnodźěłoweho schodźenka ze spjelnje-
njom indiwidualneho spěchowanskeho 
plana dóstanu šulerjo wotzamknjenje 
ze spěchowanskim ćežišćom duchowne 
wuwiće.
 
Šula ze spěchowanskim ćežišćom widźenje
 
Tuta šula rozrjaduje so na zakładnu šulu a na 
wyšu šulu kaž tež na rjadownje z runočas-
nej spěchowanskej potrjebu w ćežišćomaj 
wuknjenje abo duchowne wuwiće. Slepi 
šulerjo abo špatnje widźace dźěći a mło-
dostni so na žiwjenje w přewažnje optisce 
wusměrjenym wobswěće tak přihotuja, zo 
móža pozdźišo swoje žiwjenje aktiwnje a 
socialnje integrowani zmištrować. Wosebi-
te pomocne srědki při tym su mjez druhim 
kompjuter z brailleowym pismom a předči-
tanskej funkciju, čitanske wobrazowki z po-
wjetšenjom a rěčace ličaki. 
 
Šula ze spěchowanskim ćežišćom słuchanje
 
Z wosebitymi pedagogiskimi móžnosćemi 
pomha tuta šula hłuchim abo we wysokej 
měrje ćežko słyšacym dźěćom a młodost-
nym, swoju rěč natwarjeć a formy komu-
nikacije wuwiwać. Šulerjo maja móžnosć, 
nimo ertneje a pisomneje rěče tež gestiku-
lacisku rěč a porstowy alfabet nawuknyć. 
Zaměr wukubłanja je, šulske a powołanske 
wuknjenske procesy runje tak zmištrować 
kaž wšědny dźeń. Wučba ma so po wučb-
nych planach zakładnych a wyšich šulow. 
Tež rjadownje z runočasnym spěchowan-
skim ćežišćom wuknjenje abo duchowne 
wuwiće hodźa so zarjadować. 
 
Šule ze spěchowanskim ćežišćom ćělneho a 
motoriskeho wuwića
 
Tu wuknu dźěći a młodostni, kiž su ćělnje 
kaž tež na wjacore wašnje zbrašene. Wučb-
ne plany měrja so wotwisnje wot potrjeby 
spěchowanja po planach powšitkowno-
kubłacych šulow, šuli ze spěchowanskim 
ćežišćom wuknjenje resp. šuli ze spěcho-
wanskim ćežišćom duchowne wuwiće.
 
Šule w klinikach a chorownjach
 
W tutych šulach wuwučuja so chori šulerjo, 
kiž su dlěši čas abo prawidłownje w klini-
ce, chorowni abo na kurje. Zaměr při tym 
je, zasozarjadowanje do dotal wopytane-
je rjadownje wolóžić. Wobjim wučby so z 
lěkarjom wothłosuje. 
Wuwučuje so po wučbnych planach zakład-
nych a wyšich šulow.
 
Šula ze spěchowanskim ćežišćom rěč
 
W tajkej spěchowanskej šuli so šulerjo wu-
wučuja, kiž maja wobmjezowane kmanosće 
komunikacije. Wučba wopřija zasadnje 1. 
do 4. lětnik; wuwzaćnje tež 5. a 6. lětnik. 
Wuwučuje so po wučbnych planach zakład-
neje resp. wyšeje šule. Po tym wuknu šulerjo 
na druhej powšitkownokubłacej šuli dale. 
 
Šula ze spěchowanskim ćežišćom wuknjen-
je
 
Hdyž maja šulerjo wulke ćeže z wuknjen-
skim a wukonowym zadźerženjom kaž tež 
ze zaznawanjom, so woni tule spěchuja. 
Wotewrjene wuknjenske formy, na projek-
ty wusměrjena wučba, jednotliwe dźěło a 
skupinske dźěło zmóžnjeja, indiwidualne 
kmanosće, nachilenja a zajimy šulerjow 
wobkedźbować. Nimo přiswojenja nałožu-
jomneje wědy kładźe so wosebita waž-
nosćna wuwiwanje praktiskich kmanosćow 
a zamóžnosćow. Na sakskich šulach ze 
spěchowanskim ćežišćom wuknjenje móža 
šulerjo wotzamknjenje ze spěchowanskim 
ćežišćom wuknjenje docpěć. Wuměnje-
njeje, zo docpěja šulerjo we wšitkich před-
mjetach znamku "dosahace", abo zo móža 
znamku "njedosahace" wurunać. Z wotpo-
wědnymi wuměnjenjemi je móžno, hłow-
nošulske wotzamknjenje abo wotzamknje-
nje, kiž je tomu runja, docpěć.
 
Šula ze spěchowanskim ćežišćom duchow-
ne wuwiće
 
W tutej šuli wuwučuje so po swójskim wučb-
nym planje. Nimo powšitkowneho kubłanja 
w delnim, srjedźnym a hornim schodźenku 
sposrědkuje tutón typ spěchowanskeje šule 
Kak dźe dale?
 
Wotchadnicy spěchowanskich šulow móža po swojim wotzamknjenju powołanske wuku-
błanje započinać abo wotzamknjenje z kwalifikaciju za studij docpěć. Jeli to móžno njeje, 
poskićuje so na indiwidualnych kmanosćach přiměrjeny přihot na powołanje ze samostat-
nym žiwjenjom abo dźěłom w dźěłarni za zbrašenych. Wobšěrne informacije k powołanske-
mu kubłanju namakaće wot strony 18 a w brošurce "Puće k powołanju".
Poradźowarnje
 
Na wjele spěchowanskich šulach su poradźowarnje wobstatk šule. Tute skića potrjechenym 
staršim kaž tež wučerjam powšitkownokubłacych šulow kwalifikowane poradźowanje k 
prašenjam indiwidualneho spěchowanja.
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Sakska přesadźi konwenciju Zjednoćenych 
narodow wo zbrašenych z tym, zo so šulerjo 
z potrjebu za wosebitym pedagogiskim 
spěchowanjom w spěchowanskich šulach 
kaž tež na regularnych šulach na powo-
łanske a towaršnostne žiwjenje přihotuje. 
Něhdźe 9000 šulerjow wuknje tuchwilnje 
































Wobšěrniše informacije k wosebitemu pedagogiskemu spěchowanju namakaće w tutej brošurce: 
 Mnohotnosć jako šansa 
 Wosebite pedagogiske spěchowanje w Sakskej




Na wopyt wyšeje šule přizamknje so zwjetša 
třilětny winowatostny wopyt powołanskeje 
šule. Młodostni wotzamknu wukubłanske 
zrěčenje w jednym z ně. 320 připóznatych 
wukubłanskich powołanjow. W dualnym sys-
temje skutkuja při tym wukubłanske zawody 
a powołanska šula jako runohódni partnerojo 
hromadźe. W zawodźe dóstawaja młodostni 
swoje praktiske wukubłanje, mjeztym zo 
ma powołanska šula nadawk, fachowoteo-
retisku wědu sposrědkować a powšitkownu 
wědu rozšěrjeć. Wučba wotměwa so pak we 
wjacetydźenskich wotrězkach jako blokowa 
wučba abo na jednym abo dwěmaj dnjomaj 
wob tydźeń. Wukubłancam, kiž njejsu dotal 
realnošulske wotzamknjenje docpěli, móže 
so wotwisnje wot jich wukonow w powo-
łanskej šuli a w zakónčacym pruwowanju 
srjedźne šulske wotzamknjenje připóznawać. 
Powołanske wukubłanje w dualnym systemje 
skići solidnu bazu za přichodne powołanske 
wuwiće młodostneho.
 
Pokiwy a informacije k wólbje powołanja
Přehlad wo wšelakich profilach powołan-
skich šulow skići šulska datowa banka www.
bildung.sachsen.de. Najwažniše informa-
ciske městno za wšitkich, kiž chcedźa so ko-
łowokoło wukubłanskich powołanjow infor-
mować, je powołanski informaciski centrum 
(BiZ) w regionalnej agenturje za dźěło. Nimo 
toho skića šule podpěru a poradźowanje při 
powołanskej orientaciji. Wažny dohlad do 
praksy zawodneho wšědneho dnja dóstanu 
šulerjo w ramiku njeličomnych informa-
ciskich zarjadowanjow kaž na přikład na 
"tydźenju wotewrjenych předewzaćow Saks-















Šansa za młodostnych bjez wukubłanskeho 
městna
 
Štóž je wyšu šulu bjez wotzamknjenja wo-
pušćił, móže přihotowanske lěto na powo-
łanje (BVJ) absolwować. Štóž njeje njehla-
dajo wotzamknjenja šule žane wukubłanske 
zrěčenje dóstał, móže swoje powołanske 
wukubłanje z lětom powołanskeho zakład-
neho kubłanja (BGJ) započeć. Z woběmaj 
wukubłanskimaj formomaj je winowatosć za 
wopyt powołanskeje šule spjelnjena. 
 
Přihotowanske lěto na powołanje
 
Sylne stronki a zajimy wutworić
W přihotowanskim lěće na powołanje ze-
znajomnjeja so młodostni z dwěmaj po-
wołanskimaj wobłukomaj. Při tym zwěsća 
swoje wosobinske sylne stronki a zajimy. To 
ma jich při wólbje powołanja podpěrować a 
k rozsudej za wukubłanje motiwować. Wu-
spěšnym absolwentam připóznawa so hłow-
nošulske wotzamknjenje.
 
Lěto powołanskeho zakładneho kubłanja
 
Dobry zakład
Lěto połowanskeho zakładneho kubłanja 
skići połnočasowe powołanske zakładne 
kubłanje za wjacore přiwuzne předmjety 
kaž na přikład we wobłukomaj metalowa 
technika abo drjewowa technika. Nimo po-
wšitkowneho kubłanja so fachowoteoretiske 
a fachowopraktiske wukubłanske wobsahi 
sposrědkuja. Po lěće powołanskeho zakład-
neho kubłanja móže so dualne powołanske 
wukubłanje přizamknyć. Wotzamknjene lěto 
powołanskeho zakładneho kubłanja hodźi so 
na dualne powołanske wukubłanje přiličić.
Wuměnjenja
 
Za wopyt powołanskeje šule je wukubłanske zrěčenje wuměnjenje.
Kak dźe dale?
 
Po wotzamknjenju powołanskeje šule móže młodostny direktnje  
do powołanskeho žiwjenja zastupić abo so dale kwalifikować: 
fachowa šula (kwalifikacija za dźěławych) 
fachowa wysoka šula (zrałosć fachoweje wysokeje šule) 
powołanski gymnazij (matura) 
wječorny gymnazij (pódla powołanja k maturje)
pokiwy a informacije
 
Wobšěrniše informacije k powołanskej šuli namakaće w tutej brošurce: 
 Puće do powołanja 
 Powołanskokubłace šule w Sakskej
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Na 250 powołanskokubłacych šulach w 
Sakskej wuknje 103000 wučomnikow a 
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Wuměnjenja
 
Wukubłanje žada sej zwjetša realnošulske 
wotzamknjenje. We wobłuku strowoty a 
hladanja je strowotniska kmanosć trěbna. 
Nimo toho móže dopokaz wukubłanske-
ho zrěčenja winowatostny być.
Kak dźe dale?
 
Po wotzamknjenju powołanja na powo-
łanskej fachowej šuli móže młodostny 
direktnje do powołanja zastupić. Z po-
wołanskimi nazhonjenjemi je kwalifika-
cija k nawjedowarjej w praksy abo da-
lekubłanje na fachowej šuli móžne. Štóž 
chce hišće studować, móže zrałosć za 
fachowu wysoku šulu na fachowej wyšej 




Wobšěrniše informacije k powołanskej 
fachowej šuli namakaće w tutej brošurce: 
  Puće do powołanja 
  Powołanskokubłace šule 
  w Sakskej
Powołanska fachowa šula.
Wukubłanje na šuli
Na powołanskich fachowych šulach móža 
wotchadnicy powšitkownokubłacych šulow 
w dwěmaj abo třoch lětach powołanske 
wotzamknjenje w statnje připóznatym po-
wołanju docpěć. Cyłkownu zamołwitosć za 
wukubłanje nosy zwjetša šula.
 
Tu hodźa so přewažnje powołanja ze stro-
wotnistwa a socialnistwa wuknyć. Tola tež 
wukubłanje w tradicionelnym rjemjeslniskim 
powołanju kaž na časnikarja abo twarca 
hudźbnych instrumentow je móžne.
 
Wukubłanje rozrjaduje so na fachowoteo-
retisku a fachowopraktisku wučbu na šuli a 
powołanskopraktiske wukubłanje w někajkej 
praksy abo zawodny praktikum w přede-
wzaću. Při tym přiswojeja sej šulerjo powo-
łanske kmanosće, zběraja prěnje powołanske 
nazhonjenja, nawuknu zawodne wotběhi 
a zeznaja socialnu wokolinu w praksach a 
nałožuja swoje znajomosće a kmanosće w 
realnych dźěłowych situacijach. Šulerjam z 
hłownošulskim wotzamknjenjom móže so 
po wuspěšnym wotzamknjenju powołanske-
ho wukubłanja a jeli předleža wotpowědne 
wukony tež srjedźne šulske wotzamknjenje 
připóznawać.
 
Powołanja ze strowotnistwa a socialnistwa
Sakske powołanske fachowe šule skića po-
wołanske wukubłanja, kiž su po krajnym abo 
zwjazkowym prawje rjadowane, wosebje we 
wobłuku strowotnistwa a socialnistwa, kiž 
wjedu na př. k sćěhowacym powołanjam:
hladar za strowotu a chorych*, 





baba, hladar poroda, 
asistent za medicinisku dokumentaciju, 
farmaceutisko-techniski asistent. 
* wot 2020 fachowc za hladanje
Tradicionalne rjemjeslniske powołanja
Mjeztym rědke powołanja kaž te časnikarja, 
twarca huslow, twarca akordeonow abo 
twarca cybanskich instrumentow hodźa so 
w dualnym wukubłanju (hlej strona 18) kaž 
tež na powołanskej fachowej šuli wuknyć. 
Specializowane wukubłanišća su dźěl powo-
łanskeho šulskeho centruma a su w Glashütte 




















Jako wažne dalewjedźenje srjedźneho ku-
błanskeho wotzamknjenja na wyšej šuli 
wjedźe fachowa wyša šula k zrałosći za fa-
chowu wysoku šulu. Tuta je zakład za studij 
na fachowej wysokej šuli. Wukubłanje wo-
přija powšitkowne a na předmjet poćaho-
wane wobsahi.
Wysoki poćah k praksy na dwulětnej facho-
wej wyšej šuli je nimo docpěća kwalifika-
cije za studij wažny přinošk při namakanju 
powołanja na fachowej wysokej šuli, powo-
łanskej akademiji abo w dualnym powołan-
skim wukubłanju.
 
Wosebitostka: Za přiwzaće njeje starob-
neho wobmjezowanja. Zrałosć za facho-
wu wysoku šulu hodźi so wotwisnje wot 
žiwjenskich a powołanskich nazhonjenjow 
w dwěmaj šulskimaj lětomaj (11. a 12. lět-
nik) abo w jednym šulskim lěće (12. lět-
nik) docpěć. Fachowa wyša šula zmóžnja 
tak wulkemu kruhej młodostnych kaž tež 
młódšim a staršim dorosćenym, so za stu-
dij na fachowej wysokej šuli kwalifikować. 
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Fachowa wyša šula.




















Na fachowej wyšej šuli poskićuja so sćěho-
wace směry:
agrarne hospodarstwo, bio- a 
 wobswětowa technologija, 
wuhotowanje, 
strowotnistwo a socialne, 
technika, 
hospodarstwo a zarjadnistwo. 
Rozsud za fachowy směr njeje wjazacy za 
pozdźiši studijny směr.
 
Lěpšiny  na jedyn pohlad
 
žane starobne wobmjezowanje 
žane wobmjezowanja dopušćenja 
 (na př. přerězk znamkow) 
krótki wukubłanski čas 





Za dwulětne wukubłanje na fachowej 
wyšej šuli je realnošulske wotzamknjenje 
trěbne.
Jednolětna fachowa wyša šula ma jako 
wuměnjenje powołanske wotzamknje-
nje po zwjazkowym a krajnym prawje 
ze znajmjeńša dwulětnym wukubłanjom 
abo třilětnymi wotpowědnymi powo-




Zrałosć za fachowu wysoku šulu dawa 
prawo, na (fachowej) wysokej šuli abo 
powołanskej akademiji studować. Nimo 
toho hodźi so po dwulětnym kubłanskim 
puću powołanske wukubłanje započeć a 
po jednolětnej fachowej wyšej šuli po-




Wobšěrne informacije k fachowej wyšej 
šuli namakaće w tutej brošurce. 
 Puće k powołanju 
 Powołanskokubłace šule w 
 Sakskej a na sfałdowanym 
 łopjenu 
 Fachowe wyše šule w Sakskej.





Štóž je powšitkownokubłacu šulu abo po-
wołanske wukubłanje z dobrymi wukonami 
zakónčił, móže na powołanskim gymnaziju 
powšitkownu wysokošulsku zrałosć (maturu) 
docpěć. Z tym je puć za studij na wysokich 
šulach a uniwersitach wotewrjeny. Na roz-
dźěl k powšitkownokubłacym gymnazi-
jam sposrědkuje powołanski gymnazij na 
powołanje poćahowane wobsahi wolene-
ho fachoweho směra. Šulerjo wjedu so na 
wosebite wašnje do powołanskeho swěta. 
 
Wukubłanje traje tři lěta. Zawjedźaca faza w 
11. lětniku skića móžnosć, rozdźělne wukn-
jenske předznajomosće wurunać. W kwalifi-
kaciskej fazy, w 12. a 13. lětniku, wotměwa 
so wučba kaž na powšitkownokubłacych 
gymnazijach w zakładnych a wukonowych 






strowotnistwo a socialnistwo 
informaciske a komunikaciske 
technologije techniska wědomosć z 
 ćežišćemi twarska technika, technika 
 předźěłanja datow, elektrotechnika a 
























Wukubłanje na powołanskim gymna-
ziju měri so wosebje na wotchadnikow 
wyšeje šule abo přirunujomneje powšit-
kownokubłaceje šule, kotrychž přerězk 
znamkow je w realnošulskim wotzamk-
njenju lěpši hač 2,5. Na spočatku šulske-
ho lěta 11. lětnika njesmě 18. žiwjenske 
lěto wotzamknjene być, při dopokazu 
wotzamknjeneho powołanskeho wuku-




Z wuswědčenjom powšitkowneje wyso-
košulskeje zrałosće (maturu) dóstawaja 
šulerjo prawo na přistup k němskim wy-
sokim šulam a uniwersitam. Tež studij 




Wobšěrne informacije k powołanske-
mu gymnazijej namakaće w tutymaj 
brošuromaj: 
 Puće do powołanja 
 Powołanskokubłace šule  
 w Sakskej
 Matura na powołanskim 
 gymnaziju 
 Informacije k hornjemu  
 schodźenkej.
informaciska a komunikaciska 
 technologija,
techniska wědomosć a 
hospodarske wědomosće.
Fachowa wyša šula a skrótšene dualne 
powołanske wukubłanje
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Dwójna kwalifikacija.
Powołanske wotzamknjenje a kwalifikacija za studij
W ramiku powołanskeho wukubłanja a 
dalekubłanja eksistuja kubłanske puće a 
poskitki, kiž přihotuja na powołansku kwa-
lifikaciju a na docpěće fachoweje abo po-
wšitkowneje wysokošulskeje zrałosće.
 
Dualne powołanske wukubłanje z maturu 
w Sakskej
Z dwójnje kwalifikowacym kubłanskim pu-
ćom dóstawaja šulerjo w běhu štyrjoch lět 
powšitkownu wysokošulsku zrałosć kaž tež 
wotzamknjenje powołanja w připóznatym 
wukubłanskim powołanju. Poskitk wobsteji 
we fachowych směrach:
rjoch lětach móža šulerjo dwě wotzamknje-
ni docpěć: zrałosć za fachowu wysoku šulu 
a wotzamknjenje w připóznatym dualnym 
wukubłanskim powołanju.
 
Fachowa šula z přidatnym wukubłanjom a 
pruwowanjom
Docpěće zrałosće za fachowu wysoku šulu 
je we wšitkich fachowych směrach hač na 








Šulerjo, kiž měrja so po wopyće fachoweje 
wyšeje šule na skrótšene dualne powołan-
ske wukubłanje, móža fachowopraktiski 
dźěl swojeho wukubłanja w 12. lětniku dale 
wjesć. Dźěl prezencneje wučby so při tutej 
móžnosći ze zapřijećom e-Learning-móž-
nosćow centralneje sakskeje wuknjenskeje 
online-platformy OPAL šula spjelni. W šty-
pokiwy a 
informacije
Wobšěrniše informacije k dwójnej kwali-
fikaciji namakaće w tutej brošurce: 
 Puće do powołanja 
 Powołanskokubłace šule 
 w Sakskej
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Fachowa šula.
Dalekubłanje w powołanju
Fachowcy z wotzamknjenym powołanskim 
wukubłanjom a zwjetša tež z powołanski-
mi nazhonjenjemi dóstawaja na fachowej 
šuli přidatnu kwalifikaciju. Fachowe šule 
natwarja na powołanskich nazhonjenjach 
swojich šulerjow a přihotuja je na nadawki 
na srjedźnej runinje kaž tež na wuwjedźe-
nje samostatnych zamołwitych činitosćow. 
Přidatnje hodźi so na fachowej šuli tež zra-
łosć za fachowu wysoku šulu docpěć.
Wukubłanje traje połnočasowje dwě abo 
tři lěta, dźělnočasowje maksimalnje štyri 
lěta. Kónčne pruwowanje wopřija pisomny, 
ertny a ewtl. tež praktiski dźěl. Na facho-
wej šuli za socialnistwo je přidatnje powo-
łanskopraktiske wukubłanje trěbne. Wone 
kónči z powołanskopraktiskim pruwowa-
njom. Tute wopřija powołanskopraktiski 
nadawk kaž tež fachowu rozmołwu.
Fachowe wobłuki
Na fachowych šulach poskićuja so facho-
we wobłuki technika, hospodarstwo, so-
cialnistwo a wuhotowanje kaž tež na ratar-
skich fachowych šulach dalekubłanja we 
wšelakich fachowych směrach.
Wobšěrniše informacije k tomu namakaće 















Fachowu šulu smědźa fachowcy z wot-
zamknjenym powołanskim wukubłanjom 
a powołanskiminazhonjenjemi wopytać.
Kak dźe dale?
Wotchadnikam skića so zajimawe dźěła 
na srjedźnej runinje mjez fachowymi 
dźěłaćerjemi/ přistajenymi a wotchadni-
kami uniwersity abo wysokeje šule. Štóž 
chce so dale kwalifikować, móže studij 
na uniwersiće abo wysokej šuli započeć.
pokiwy a 
informacije
Wobšěrne informacije k fachowej šuli 
namakaće w tutej brošurce: 
 
 Puće do powołanja 





Tež dorosćeni móža wotzamknjenja powšit-
kownokubłacych šulow docpěć a sej z tym 
nowe šansy w powołanju wotewrěć. Za to 
poskićuja wječorne wyše šule a wječorne 
gymnazije kubłanske puće. Wučba na kole-




Hłownošulske a realnošulske wotzamknjen-
je za dorosćenych
Z metodiku, kiž wotpowěduje dorosćenym, 
přihotuja so wobdźělnicy na hłownošulske, 
kwalifikowane hłownošulske abo realnošul-



















Wobšěrniše informacije wo wječornych gymnazijach a kolegach namakaće w tutej brošur 
 matura na wječornym 
 gymnaziju a na kolegu












wot kubłanskeho zaměra jedne abo dwě 
lěće. Za stajnje poslednju połojcu wukubłan-
skeho časa móža so wuknjacy pod wěstymi 
wuměnjenjemi wo BAföG prócować. Wučba 
wotměwa so zwjetša na wyšich šulach z 
wječornej wučbu.
 
Wječorny gymnazij a koleg
 
Dorosćeni docpěja na wječornym gymna-
ziju powołanje přewodźujo abo w kolegu 
połnočasowje powšitkownu wysokošulsku 
zrałosć. Wotwisnje wot spočatnych wumě-
njenjow traje wukubłanje tři resp. štyri lěta. 
Poskićene předmjety wotpowěduja we 
hłownym tym na powšitkownokubłacym 
gymnaziju. Runje tak wotměwa so wučba 
w dwěmaj předmjetomaj na naročnišim a 
w tamnych předmjetach na zakładnym ni-
wowje. Na wječornym gymnaziju wopřija 
wučba něhdźe 23 hodźin wob tydźeń a na 
kolegu něhdźe 32 hodźin wob tydźeń. Ći, kiž 
na kolegu wuknu, móža so zasadnje za cyły 
čas wukubłanja wo BAföG prócować. Ći, kiž 
wuknu na wječornym gymnaziju, móža so za 
poslednje połdra lěta wukubłanja pod wěsty-
mi wuměnjenjemi wo BAföG prócować. 
Wuměnjenja
 
Wječornu wyšu šulu wopytać móže jenož, štóž je šulsku winowatosć spjelnił a nima
 hišće wotzamknjenje, na kotrež so měri. 
Na wječornym gymnaziju a kolegu je wuměnjenje: Wotzamknjene powołanske wuku-
błanje abo znajmjeńša dwě lěće dźěła w powołanju. Jako wuměnjenje płaći tež wuko-
njenje dźěławosće resp. dźěławosći runostajeneje činitosće (na př. staršiski čas, wojerska 
abo ciwilna słužba). Wot Agentury za dźěło dopokazana bjezdźěłnosć so tohorunja 
připóznawa.
Za třilětne wukubłanje: realnošulske wotzamknjenje
Za štyrilětne wukubłanje: hłownošulske wotzamknjenje 
Dalše móžnosće
 
Z wotzamknjenjemi wječorneje wyšeje šule skića so dalše šulske a powołanske kubłanske 
a wukubłanske móžnosće. Z wuswědčenjom powšitkowneje wysokošulskeje zrałosće (ma-
turu) dóstawaja šulerjo přistup k wšitkim němskim wysokim šulam a uniwersitam. Tež studij 




Kubłanje njeje wosebitostka wěsteje žiwjen-
skeje fazy, ale proces čas žiwjenja: Předa-
warka wopyta kompjuterowy kurs na lu-
dowej uniwersiće; přidatna kwalifikacija 
twori zakład za přichodnu karierowu kročel; 
inženjer na wuměnku započnje wuměł-
skostawizniski studij. To je jenož tři z wjele 
přikładow. Wuknjenje čas žiwjenje je klučo-
we słowo, jeli chceš na dźěłowych wikach 
sobu dźeržeć, wotzamknjenje powołanja 
abo šule nachwatać abo so prosće wosobin-
sce dale wuwiwać.
Tradicionelne kubłanske wotběhi, kiž kónča 
ze zakónčenjom šulskeho a studijneho časa, 
njedosahaja zwjetša hižo w so měnjacych 
narokach dźěłoweho swěta. Wuknjenje 
Něhdźe 163 000 wobdźělnikow 
wopyta wjace hač 15 300 kursow 
sakskich ludowych uniwersitow w 
lěće 2017. Najwoblubowaniše běchu 





























čas žiwjenja integruje předšulske kubłanje, 
šulske kubłanje, powołanske kubłanje, wy-
sokošulske kubłanje kaž tež powšitkowne a 
powołanske dalekubłanje k na so natwarja-
cemu a přepušćacemu cyłkownemu syste-
mej. 
Šansy za wšitkich
Po cyłej Sakskej skića njeličomne daleku-
błanske zarjadnišća šěroku paletu poskit-
kow. Temy poćahuja so na powołanske, 
powšitkowne, kulturelne abo politiske dale-
kubłanje. Wobjim poskitkow saha wot jed-
notliwych wječornych zarjadowanjow přez 
kónctydźenske seminary abo ekskursije hač 
k wjaceměsačnym kwalifikaciskim poskit-






www.slpb.de (Sakska krajna 
centrala za politiske kubłanje)
Informacije a 
poradźowanje
Krajny zarjad za šulu a kubłanje
 
Stejnišća krajneho zarjada za šulu a 
kubłanje su adresaća na městnje, jeli 
maće šulske prašenja abo problemy. 
Wone su šulske dohladowe zarjadnišća, 
staraja so wo wobsahowe a personelne 
prašenja šulow kaž tež wo zasadźenje 
wučerjow. Při tym wudźeržuja wone 
wuski a prawidłowny kontakt k šulam, 
nošerjam šulow kaž tež zastupjerjam 
staršich a šulerjow. Jeli maja jednotliwi 
šulerjo problemy ze šulu abo ze šulskim 
wšědnym dnjom, móža so woni tež na 




Krajny zarjad za šulu a kubłanje 
stejnišćo Kamjenica 
wopytowarska adresa: 
Annaberger Straße 119, 09120 Chemnitz 
póstowa adresa: 
Póstowy kašćik 13 34, 09072 Chemnitz 
telefon: 0371 5366-0 
e-mejlka: 
poststelle-c@lasub.smk.sachsen.de 
Krajny zarjad za šulu a kubłanje 
stejnišćo Budyšin 
wopytowarska adresa: 
Otto-Nagel-Straße 1, 02625 Bautzen 
póstowa adresa: 
Póstowy kašćik 44 44, 02634 Bautzen 
telefon: 03591 621-0 
e-mejlka:  
poststelle-b@lasub.smk.sachsen.de 
Krajny zarjad za šulu a kubłanje 
stejnišćo Drježdźany 
wopytowarska adresa: 
Großenhainer Straße 92, 01127 Dresden 
póstowa adresa: 
Póstowy kašćik 23 01 20, 01111 Dresden 
telefon: 0351 8439-0 
e-mejlka: 
poststelle-d@lasub.smk.sachsen.de
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Krajny zarjad za šulu a kubłanje 
stejnišćo Lipsk 
wopytowarska adresa: 
Nonnenstraße 17 A, 04229 Leipzig 
póstowa adresa: 
Póstowy kašćik 10 06 53, 04006 Leipzig 
telefon: 0341 4945-50 
e-mejlka: 
poststelle-l@lasub.smk.sachsen.de 
Krajny zarjad za šulu a kubłanje 
stejnišćo Šwikawa 
wopytowarska adresa: 
Makarenkostraße 2, 08066 Zwickau 
póstowa adresa: 
Póstowy kašćik 20 09 42, 08009 Zwickau 
telefon: 0375 4444-0 
e-mejlka:  
poststelle-z@lasub.smk.sachsen.de 
Krajna šulerska rada Sakskeje 
Hoyerswerdaer Straße 1 
01099 Dresden 














Sakske statne ministerstwo za kultus 
Carolaplatz 1, 01097 Dresden 
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Tutu brošuru bjezpłatnje rozšěrja:
Centralna rozpósłarnja brošurow Sakskeho statneho knježerstwa
Hammerweg 30, 01127 Dresden
telefon: +49 351 3103671
www.publikationen.sachsen.de
pokiw za rozšěrjenje 
Tutu informacisku brošuru wudawa Sakske statne knježerstwo we wobłuku swojeje  
winowatosće w zmysle wustawy k informowanju zjawnosće. Ani politiske strony  
ani jich kandidaća abo pomocnicy njesmědźa je za wólbne wabjenje wužiwać.  
To płaći za wšitke wólby. Jako znjewužiwanje wobhladuje so wosebje jeho rozšěrjenje  
na wólbnych zarjadowanjach, na informaciskich stejnišćach stronow a připołoženje,  
naćišćenje abo  nalěpjenje informacijow politiskich stronow abo wabjenskich srědkow. 
Je tež zakazane, łopjeno třećim k wužiwanju při wólbnym wabjenju dale dawać. 
copyright 
Tute wozjewjenje je po awtorskim prawje škitane. Wšitke prawa, tež za ćišćenje wujimkow 
a fotomechaniske rozmnoženje, ma wudawaćel.
